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la Iglesia de Sta. Eulalia de Costa ab totes ses rcndes, d' una vinya 
situada en lo lloch anomenat baschona, y d' un hort en lo Mercadal, 
situat, com lo anterior, en Gerona. 
-Entre 'la firrnants d'aquest doc. Iii figuren, Pooe blsbe da Tortoaa y Bsrenguer abUt de 
St. Fsliu de Geronn. 
306-1172, marg, 3. Planes CC VI1 y CC VIII. 
Venda feta per Ramón de Ullina al cleigue Arnal de Galidia, per 
10 sous, del casal que tenia en la Sagrera de St Feliu de Celrh, r ~ b  re. 
serva dels drets de dominicatura y batllia y del cens anyal d' un capó, 
que 'S paga á la Seu de Gerona. 
En lo Ca~loral ,  d ~ s p r e s d s  la  copia da1 doc. qu'acabeni d'sztractar, sepe ir  Io comen- 
somaiit d'un altre qdo va quedar eenseaenbn~ &l p i r i  sol8 Bi h e  copiadar lrsa ratlles. 
307-1173, mar$, 29 Planes CCCLXVll l l  y CCCLXX. 
Lsudo fet per Arnal de Parets de Rufi y sa muller Berenguera, á 
Bcrenguer Miró y sa muller Narbona, mediant la percepció de 20 sous, 
de lcs dos puad~es de terra y demes que tenen pcr ells en lo lloch 
anomenat rnei.daza?~g, de la parroquia de St. Feliu de Parets ltufi, y 
d' una feixa de terra, afrontant ab lo cainp del comte Rainóii, situada 
en la mateixa parroquia, pagant de les quadres lo quart, dc la vinya '1 
ters y ,  h mes, 1 2  ó 6 sous segons hi hagi explcts en totes clles 6 en una 
sola, y del camp, lo quart y una oca: tot lo qual tingan en honor de la 
Seu de Gerona. 
308-1174, abril, 19. Plana CCCXLII. 
Reconexement fet á la Scu de Gerona, pels germans Guillbm y Be- 
renguer de Trilles, de que eren de pertenencia de dita Scu les cases 
qu' habitava son pare en 1' arrabal (vico) de St. Feliu, just 10 pou, la 
vinya de baschona, la de povnacha, los horts de figueroles ab lo quc hi 
ha part damunt del molí draper, 1' herm del col1 de  la l k b ~ a ,  un camp 
en la parroquia d'Ayguaviva, y la pagesia y lo domini de les cases que 
hi ha en 1' arrabal de St. Feliu. 
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